























































































































































































































































講師 林剛 副隊長 
日時 平成23 年６月10 日（金） 9：30～10：30 
































講師 吉廻裕子 看護師長 
日時 平成２３年６月13 日（月）10：00～12：00 








1）目的    2）ドクターヘリの要請方法 
  3）搭載資器材 4）搬送患者の基準 
8 .  フライトナース 
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